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СКоРАя МедИцИНСКАя ПоМощь–2014
В соответствии с пунктом 42 Плана научно-практи-
ческих мероприятий Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации на 2014 г., утвержденного при-
казом Министерства № 146 от 31 марта 2014 г. в Санкт-
Петербурге 19–20 июня с.г. проведена Всероссийская 
научно-практическая конференция с международным 
участием «Скорая медицинская помощь–2014», посвя-
щенная 115-летию службы скорой медицинской помо-
щи в России.
26 мая 2014 г. Приказом Министерства здравоох-
ранения РФ № 241 был утвержден перечень основных 
проблем, подлежащих рассмотрению на этой конфе-
ренции.
1. Организация работы службы скорой меди-
цинской помощи после вступления в силу приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка 
оказания скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи».
2. Состояние и перспективы взаимодействия служ-
бы скорой медицинской помощи и Всероссийской 
службы медицины катастроф после принятия при-
каза Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении 
Порядка оказания скорой, в том числе скорой специа-
лизированной, медицинской помощи».
3. Актуальные проблемы и пути повышения уровня 
подготовки среднего медицинского персонала, оказы-
вающего скорую медицинскую помощь.
4. Организация и оказание скорой медицинской 
помощи при черепно-лицевой травме.
5. Неотложная неврология и психиатрия в практике 
скорой медицинской помощи и медицинской помощи 
при чрезвычайных ситуациях.
На конференции было зарегистрировано 658 деле-
гатов, в основном — сотрудников службы скорой 
медицинской помощи, участвовали представители 
медицины катастроф, военной медицины, а также 
представители из Республики Беларусь, Казахстана, 
узбекистана, Эстонии, Италии и США. 
В результате уточнения программы в свете посту-
пивших материалов в окончательном виде программа 
включала в себя следующие вопросы.
1. Организационные и клинические аспекты совер-
шенствования скорой медицинской помощи на догос-
питальном и стационарном этапах.
2. Актуальные проблемы подготовки среднего 
медицинского персонала для скорой медицинской 
помощи и медицины катастроф.
3. Инновационные образовательные технологии в 
подготовке специалистов скорой медицинской помо-
щи.
4. Неотложная неврология и психиатрия в практике 
скорой медицинской помощи.
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5. Черепно-лицевая травма — организационные и 
клинические аспекты оказания скорой медицинской 
помощи.
6. Оснащение и оборудование для скорой медицин-
ской помощи — инновации в практическом здравоох-
ранении.
7. Анализ функционирования скорой медицинской 
помощи в условиях финансирования по системе ОМС.
8. Актуальные вопросы информационного обеспе-
чения скорой медицинской помощи.
9. Совершенствование медицинского оснащения 
транспортных средств скорой медицинской помощи и 
медицины катастроф различного предназначения.
10. Методологическое сопровождение специаль-
ностей «врач скорой медицинской помощи» и «фельд-
шер скорой и неотложной помощи».
На пленарном заседании прозвучал доклад «Скорая 
медицинская помощь в России: история и современ-
ность», который сделал главный внештатный специ-
алист по скорой медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, академик 
Российской академии наук, профессор С.Ф. Багненко. 
Автор остановился на наиболее значимых историчес-
ких фактах в формировании государственной службы 
скорой медицинской помощи в СССР и обозначил 
назревшие проблемы, без решения которых невоз-
можно обеспечить высокую эффективность работы 
этой важнейшей отрасли здравоохранения.
Естественным продолжением обсуждения этой 
проблемы стал второй доклад «Роль и задачи службы 
медицины катастроф в системе организации и оказа-
ния экстренной медицинской помощи в Российской 
Федерации». Автор доклада, главный внештатный спе-
циалист медицины катастроф Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации, академик Российской 
академии наук, профессор С.Ф. Гончаров осветил ряд 
положений, в том числе — дискуссионного характера, 
касающихся взаимодействия служб медицины катаст-
роф и скорой медицинской помощи.
Большой интерес вызвал доклад профессора 
С.И. Двойникова «Роль фельдшера в оказании скорой 
медицинской помощи. Состояние и перспективы раз-
вития».
Как известно, одной из важнейших является про-
блема финансирования деятельности скорой меди-
цинской помощи. Этой проблеме был посвящен доклад 
главного врача Станции скорой медицинской помощи 
Екатеринбурга И.Б. Пушкарева «Опыт взаимодействия 
скорой помощи с органами государственной власти и 
Территориальным фондом ОМС субъекта федерации 
по реализации Положения тарифного соглашения (в 
период перехода на преимущественно одноканальное 
финансирование из средств ОМС)».
На секционных заседаниях 20 июня были рассмот-
рены актуальные вопросы подготовки среднего меди-
цинского персонала скорой медицинской помощи и 
медицины катастроф (8 докладов); оказание помощи 
на догоспитальном этапе и лечение на стационарном 
этапе скорой медицинской помощи при черепно-
лицевой травме (7 докладов) и вопросы неотложной 
неврологии и психиатрии в практике врача скорой 
медицинской помощи (8 докладов).
Одновременно в рамках этой конференции 
состоялось плановое заседание Профильной комис-
сии Министерства Здравоохранения Российской 
Федерации «Скорая медицинская помощь».
На заседании профильной комиссии прошло обсуж-
дение следующих вопросов:
1. Организация работы службы скорой меди-
цинской помощи после вступления в силу приказа 
Минздрава России от 20 июня 2013 г. № 388н «Об 
утверждении Порядка оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи». 
2. Рассмотрение проекта приказа Минздрава 
России «О внесении изменений в требования к ком-
плектации лекарственными препаратами и медицин-
скими изделиями укладок и наборов для оказания 
скорой медицинской помощи, утвержденные при-
казом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 7 августа 2013 г. № 549н». 
3. Состояние и перспективы взаимодействия служ-
бы скорой медицинской помощи и Всероссийской 
службы медицины катастроф после принятия прика-
за Минздрава России от 20 июни 2013 г. № 388н «Об 
утверждении Порядка оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи».
4. Актуальные проблемы и пути повышения уровня 
подготовки среднего медицинского персонала, оказы-
вающего скорую медицинскую помощь. 
По результатам обсуждения вопросов, рассмотрен-
ных на заседании профильной комиссии, были приня-
ты следующие решения: 
1. Принять к сведению этапный отчет секретаря 
профильной комиссии Н.В. Разумного о подготов-
ке проекта приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации «О внесении изменений в 
приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверж-
дении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи». 
2. Одобрить проект изменений приказа Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 
07 августа 2013 г. № 549н «Об утверждении требова-
ний к комплектации лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями укладок и наборов для 
оказания скорой медицинской помощи». Секретарю 
профильной комиссии Н.В. Разумному подготовить 
проект приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации «О внесении изменений в 
приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 07 августа 2013 г. № 549н «Об утверж-
дении требований к комплектации лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями укладок и 
наборов для оказания скорой медицинской помощи». 
3. Считать целесообразным введение новой науч-
ной специальности «скорая медицинская помощь».
Заместитель директора по научной работе 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы
проф. М.М. Абакумов
